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Skripsi ini berisikan tentang proses dari visualisasi sebuah bisnis yang dijalankan 
oleh PT Central Proteina Prima, TBK kedalam bentuk animasi corporate video. 
Dalam pembuatan animasi corporate video ini harapannya adalah agar dapat 
memahami proses visualisasi 3D aset dari bisnis sebuah perusahaan dengan gaya 
low-poly.  
Untuk mewujudkan sebuah informasi kedalam sebuah bentuk gambar atau 
video manusia memerlukan adanya visualisasi. Dalam animasi, sebuah set dan 
properti berperan penting untuk menggambarkan dan menjelaskan informasi yang 
ingin disampaikan penciptanya. Dengan adanya teknik low-poly, set dan properti 
dapat dibuat dari bentuk-bentuk sederhana agar penonton animasi corporate video 
dapat menyerap informasi lebih cepat dan mudah. Adapun metode yang 
digunakan oleh penulis agar penelitian dapat dilakukan adalah dengan 
mengobservasi, studi pustaka, dan eksperimen. Hasil yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah proses visualisasi sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh 
PT Central Proteina Prima dalam client brief. Kesimpulan yang didapatkan pada 
penelitian ini yaitu low-poly akan sangat terlihat jika diterapkan pada bentuk-
bentuk organik. Sedangkan untuk bentuk anorganik seperti gedung akan mudah 
dikenali penonton karena menggunakan bentuk dasar.   





This thesis contains the process of visualizing a business run by PT Central 
Proteina Prima, TBK into the form of an animated corporate video. In making 
this corporate video animation the hope is to be able to understand the 3D 
visualization process of the assets of a company's business with a low poly style. 
 
To realize an information into a form of human image or video requires 
visualization. In animation, an asset plays an important role to describe and 
explain the information that the creator wants to convey. With the low poly 
technique, a set and property can be made from simple forms so that the 
corporate video animation viewer can absorb information faster and easier. In 
addition, the colors used on set and property are also adjusted to PT Central 
Proteina Prima, TBK. The method used by the author so that research can be 
done is by interviewing, observing, studying literature, and experimenting. The 
results to be achieved from this study are the visualization process in accordance 
with what Central Proteina Prima wants to convey in the client brief. The 
conclusion obtained in this study is that low-poly will be very visible if applied to 
organic forms. Whereas for inorganic forms such as buildings will be easily 
recognizable by the audience because it uses the basic form. 
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